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われわれはここに、ヴィンケルマン (JohannJoachim Winckelmann) 






















































































































































































































Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stilと『ローマの劇場の








1) Goethe: Tagebuch der italienischen Reise fir Frau von Stein 1786. 
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4) Tagebuch, S. 75. 5) Ebd., S; 80. 6) Ebd., S. 95. 
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Bd. 12, S. 12. 
8) Ebd., S. 11. 9) Ebd., S. 8. 10) Ebd., S. 13. 
11) Ebd., S. 11. 12〕 Ebd.,S. 12. 13) Ebd., S. 7. 
14) Ebd., S. 11. 
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16) Ebd., S. 57f. 
17) Goethes Briefe in 4 Eden. HA Bd. 1, S. 514. 
18) Tagebuch, S. 58. 19〕 Ebd.,S. 58. 20) Ebd., S. 58. 
21〕 Vgl.von Einem, Herbert: Nachwort zur“Italienischen Reise“. HA 
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Miinchen 1972, S. 135. 
22) Tagebuch, S. 70f. 23〕 HABd. 1, S. 52. 24) Ebd., S. 80. 
25) Ebd., S. 73f. 
26) 建築術をゲーテはのちに「音のない音楽j (verstummte Tonkunst〕と
呼んでいる。 Maximenund Reflexion. HA Bd. 12, S. 474. 





nem: Goethe und die bildende Kunst. In: Goethe・Studien. S. 104. 
28〕 Vgl.Busch, Werner: Die “grol3e, simple Linie“und die allgemeine 
Harmonie“der Farben-Zum Konflikt zwischen Goethes Kunstbegri旺，
seiner Naturerfahrung und seiner kiinstlerischen Praxis auf der 





29) Tagebuch, S. 81. 30) Ebd., S. 100. 31) Ebd., S. 125. 
32) Ebd., S. 107. 33) Tagebuch, S. 124f. 34) Ebd., S. 71. 
35) Ebd., S. 109. 36) Ebd., S. 71. 
37〕 Baukunst.1795. HA Bd. 12, S. 35f. 
38) Ebd., S. 36. 39〕 Ebd.,S. 36. 40) Ebd., S. 37. 
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41) Tagebuch, S. 80. 42) Ebd., S. 136f. 43〕 Ebd.,S. 150f. 
44〕 ItalienischeReise. HA Bd. 1, S. 122. Vgl. Goethe: Diderots Ver-
such iiber die Malerei. Goethe. Gedenkausg. Bd. 13, S. 210. 
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